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ABSTRAK
Putri Aprilia. E0014321.  KAJIAN PEMANFAATAN METODE HIPNOSIS
FORENSIK DALAM PROSES PENYIDIKAN. Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret.
Mencermati  beberapa  fenomena  kejahatan  yang  terjadi  akhir-akhir  ini  dapat
diketahui bahwa hipnosis forensik memiliki peran yang penting untuk menopang
penegakan  hukum  khususnya  di  Indonesia.  Di  beberapa  negara  pemanfaatan
metode hipnosis forensik dalam proses penyidikan sebenarnya bukanlah hal yang
baru,  namun di Indonesia  belum terdapat peraturan maupun konsep yang jelas
terkait  dengan  pemanfaatan  metode  hipnosis  forensik.  Metode  penelitian
merupakan suatu cara yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan
membahas data  dalam suatu penelitian  untuk memperoleh  kembali  pemecahan
terhadap  masalah.  Dalam  penelitian  ini  penulis  ingin  mengkaji  lebih  lanjut
permasalahan  tentang  kondisi  kekinian  pemanfaatan  metode  hipnosis  forensik
dalam  proses  penyidikan  dan potensi  pemanfaatan  metode  hipnosis  forensik
dalam proses penyidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk diketahuinya
kondisi kekinian pemanfaatan metode hipnosis forensik dalam proses penyidikan
dan potensi pemanfaatan metode hipnosis forensik dalam proses penyidikan di
Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.
Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Teknik analisis  bahan hukum yang digunakan adalah analisis
deskriptif.  Berdasarkan hasil  penelitian yang penulis  lakukan,  diketahui  bahwa
kondisi kekinian pemanfaatan hipnosis forensik ternyata sangatlah beragam dan
hipnosis forensik sebenarnya sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia.
Namun demikian faktor manusia dan faktor yuridis formil berujung pada sikap
yang tidak terbuka dan menutup diri dari para penyidik menjadi hambatan utama.
Kata Kunci: penyidikan, hipnosis, hipnosis  forensik
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ABSTRACT
Putri  Aprilia.  E0014321. ASSESSMENT  OF  FORENSIC  HYPNOSIS
METHOD  IN  THE  PROCESS  OF  INVESTIGATION.  Faculty  of  Law
Sebelas Maret University.
Observing some phenomenon of crime that happened lately known that forensic
hypnosis can have an important role to support the law enforcement especially in
Indonesia. In some countries, the utilization of forensic hypnosis methods in the
process of investigation in fact is not new, but in Indonesia there hasn't been a
clear concept or regulations related  to the  utilization  of forensic hypnosis
methods.  The  research method is  a  way of  being  used  in  the  search for, dig,
cultivate  and discuss  the  data  in  a  research to  gain  back  the  solution  to  the
problem.In this study the author wanted to examine further the problems of the
present condition  of utilization methods of forensic hypnosis in  the  process of
investigation and potential utilization of forensic hypnosis methods in the process
of investigation in Indonesia. This research aims to know the present condition of
utilization methods  of forensic hypnosis in  the  process  of  investigation and
potential utilization of forensic hypnosis methods in the process of investigation
in Indonesia. Research methods used are empirical legal  research. The source
material used  is  the law the  legal materials of  primary  and secondary legal
materials. Legal materials analysis  techniques used  are descriptive analysis.
Based on the results of research that the author do, note that the present condition
of utilization of forensic hypnosis is very diverse and it turns out that forensic
hypnosis is actually very potential to develop in Indonesia. However the human
factor  and juridical factors formyl culminate in attitude  that is  not open  and
shut themselves from the investigator became the main barriers. 
Keywords: investigation, hypnosis, forensic hypnosis
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MOTTO
Ngluruk Tanpo Bolo, Menang Tanpo Ngasorake, Sekti Tanpo Aji-Aji, Sugih
Tanpo Bondho.
Urip Iku Urup
Pahlawan bukanlah orang yang berani meletakkan pedangnya ke pundak
lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah
orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia marah.
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